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MEMORIA DE EJECUCIÓN 
29/06/2013 
 




En esta memoria se da cuenta de las fases, personas, fechas y lugares en que el proyecto de 
innovación docente [título] se ha ejecutado, siguiendo las pautas establecidas en la memoria inicial, 
presentada con la solicitud de aprobación del mismo. Se añaden evidencias de tales contenidos, que 
no tienen un carácter sistemático, pero que en algunos casos refieren a lugares donde la 
información requerida está disponible, y en otros sirven como muestras de otras evidencias de 
carácter similar. En caso de requerirse la presentación de un muestrario completo de las mismas se 
ruega ponerse en contacto con el redactor de este informe. 
 
Esquema de la memoria inicial en lo relativo a las fases de ejecución del plan: 
 
La propuesta se desarrollará en dos vertientes, alternando sesiones teóricas (5 horas) con sesiones de aplicación 
práctica (5 horas) de los contenidos aprendidos.  
Las sesiones se llevarán a cabo en el aula de Informática (Facultad de Filología) 
 
Docencia teórica mediante cinco sesiones expuestas anteriormente. Serán impartidas/coordinadas por los profesores: 
Alfonso Falero, Kim Hye-Jeoung y Cheng Lifen. Una vez terminados y con todos los conocimientos impartidos se 
pasará a la realización de la parte práctica. 
Docencia práctica mediante las cinco sesiones expuestas anteriormente. Serán impartidas/coordinadas por los 
profesores: Alfonso Falero, Kim Hye-Jeoung y Cheng Lifen. 
 
CALENDARIO PREVISTO 
 1. Parte Teórica: junio/julio 2013 
2. Parte Práctica: junio/julio 2013 
 
 
Fases de ejecución: 
 
FASE 1: Módulo de Lengua China 
 
Este módulo se ha impartido en la Facultad de Ciencias Sociales en los días 4 – 15 de marzo de 
2013 por la profesora Lifen Cheng. 
 
FASE 2: Módulo de Lengua Japonesa 
 
Este módulo se ha impartido en la Facultad de Ciencias Sociales en los días 19 – 20 de marzo de 
2013 por el profesor Alfonso Falero. 
 
FASE 3: Módulo de Lengua Coreana 
 
Este módulo se ha impartido en la Facultad de Ciencias Sociales en los días 21 – 22 de marzo por la 
profesora Lifen Cheng. 
 
NOTA: Este curso ha sido inscrito en la Facultad de Ciencias Sociales como actividad 





1. Hoja de registro de asistencias, con los nombres de los alumnos matriculados. 
 
2. Certificado docente del IUCE + hoja de firma del coordinador del módulo de Lengua Japonesa. 
 
3. Hoja de registro de alumnos en el IUCE. 
 
4. Ficha del Módulo de Lengua Japonesa. 
 
5. Distribución horaria y de aulas. 
 
6. Programa del IUCE. 
